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と能力については 5 項目（表 2）を定義している．2010 年







1994 年（平成 6 年） JASA-AT 養成開始－特別講習会実施により 271 名を認定
1996 年（平成 8 年） JASA-AT 養成講習会の開始（加盟団体推薦を受けた者）
JASA-AT 免除適応コースの開始（カリキュラム認定校）
2000 年（平成 12 年） JASA-AT 連絡会議を設置
2003 年（平成 15 年） JASA-AT 全国ネットワーク構想の取り組みを開始
2004 年（平成 16 年） JASA-AT ブロックディレクターの設置
2006 年（平成 18 年） 各都道府県ごとに JASA-AT 連絡協議会を設置
2007 年（平成 19 年） JASA-AT 教育カリキュラムの改定
2008 年（平成 20 年） JASA-AT マスタープランを策定































8 日 ×12 ヶ月），報酬は一日 30,000 円と定められている．
表 3　（財）日本体育協会公認スポーツ指導者適応コース承認校（2010 年 10 月 1 日 現在）
地域 大学・専門
共通科目コース 専門科目コース
Ⅰ＋Ⅱ Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ 大 専 指導員 SP AT AM
北海道
大学・短大 3 4 7 － 3 2 1 2
専門学校 0 2 － 2 1 1 2 0
東北
大学・短大 4 4 8 － 2 2 1 2
専門学校 0 2 － 2 0 0 1 0
北関東
大学・短大 7 10 17 － 2 2 4 6
専門学校 1 0 － 1 0 1 0 0
南関東
大学・短大 10 20 30 － 6 9 9 4
専門学校 2 12 － 14 3 2 12 2
甲信越・北陸
大学・短大 4 8 12 － 1 2 2 4
専門学校 1 2 － 3 1 0 1 0
東海
大学・短大 9 14 23 － 3 5 2 7
専門学校 0 5 － 5 1 3 5 0
近畿
大学・短大 13 19 32 － 5 10 4 8
専門学校 2 7 － 9 5 3 7 1
中国・四国
大学・短大 6 8 14 － 7 6 1 6
専門学校 0 1 － 1 0 0 1 0
九州・沖縄
大学 7 11 18 － 5 7 3 5
専門学校 1 2 － 3 0 0 2 0




1990 年（平成 2 年） 日本バスケットボール協会　トレーナー部会の発足
日本陸上競技連盟　トレーナー部会の発足
日本サッカー協会　医学委員会マッサー部会の発足
1991 年（平成 3 年） 日本バスケットボール協会　トレーナーセミナーの開催
日本水泳連盟　トレーナー会議の開催
日本サッカー協会　J リーグの開幕
1992 年（平成 4 年） 日本陸上競技連盟　トレーナーセミナーの開催
1994 年（平成 6 年） JASA-AT　養成開始
企業スポーツの休部・廃部が相次ぐ
1996 年（平成 8 年） JATO （Japan Athletic Trainers' Organization） の発足
日本プロ野球トレーナー協会　研究会の開催











CSCS（National Strength and Conditioning Association-























































　3．上記 1 と 2 の間にある人
　このことは，マッサージ師，鍼師，灸師，柔道整復師の
資格を取得し，その資格を生かすためにトレーナーになった



















































2010 年 3 月までのコース修了者は約 140 名を数え，2005





ナー資格取得者が 18 名在籍している．2010 年 10 月現在，
図 3　1990 年初期におけるトレーナーが所有している資格（複数回答可）






























































図 5　 1990 年初期におけるトレーナーの給与体系（上）と
契約条件
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